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E D I T O R I A L 
« P I S S A R R A » , morena I descansada, ha aparcat el 
banyador i la motxilla I torna de bell nou a la realitat del 
món escolar, disposada a prosseguir la seva relació 
habitual amb tots vosaltres, els qui la rebeu I no la llegiu, 
els qui la llegiu, malgrat que sigui per damunt i, supòs que 
també existiu, els qui la llegiu de cap a cap i podeu, per 
tant, qüestionar-la, usar-la, gaudlr-la (? ) . 
Un nou curs acadèmic ha començat i, com sempre, 
de què parlaríem si no fos així?, amb problemes. Els més 
greus, que han provocat una afluència -I concentració-
massiva d'afiliats i no afiliats a la Casa, han estat els 
referents a l'adjudicació de places als Interins. Els llistats 
centralitzats a Madrid s'havien tornat llistats fantasmes, 
Inexistents que mal no arribaven I, per tant, eren més 
desitjats. En el cas d ' E G B gairebé només va quedar una 
tarda entre el seu coneixement i l'adjudicació. SI a això 
afegim l'existència de problemes, tals com la desaparició 
de persones de les llistes, errors de puntuació difícils 
d'arranjar el darrer moment, el desplaçament forçós fora 
de les Illes d'alguns Interins... us podeu Imaginar el caos 
i els nervis. 
Amb aquesta situació, el primer dia escolar va supo-
sar per a molts de directors, fins al darrer moment del 
començament de les classes, no saber sl tindrien la plan-
tilla del centre coberta, concretament en el cas d'Eivissa 
vint-i-vuit professors encara no s'havien presentat. Per sl 
no n'hi hagués prou, alguns centres, com el Verge de 
Gràcia I S a Graduada de Maó i el J o a n Capó de Felanitx 
no podien començar el curs degut als greus problemes 
d'infrastructura d'aquests edificis. Al col.legl públic S'Alzl-
narde Capdepera es queixaven que no tenien ni edifici, ni 
aules, ni material de preescolar després de prou anys de 
funcionament, per la qual cosa els alumnes ho havien de 
dur de caseva. Al C P . Infante D. Felipe de Palma, un 
centre concebut per a setze unitats, n'hi tenien vint-i-
quatre, més tres de preescolar, dues d'educació espe-
cial, una d'integració de gitanos i un departament d'orien-
tació, com s'ho fan? En general, la queixa més freqüent es 
referia a les ratios elevades sobretot als nivells superiors 
d ' E G B o a la negativa d'Inspecció a permetre el desdobla-
ment d'un curs de més de trenta-clnc alumnes si no 
arribaven al sòtll de quaranta. 
I així podríem continuar amb el rosari dels misteris 
dolorosos: material vell, manca d'espai, ús de sales de 
vídeo, biblioteques o despatxos com a aules, per no 
mencionar el tema candent i encara, fins quan haurem 
d'esperar desesperadament, sense solucionar: la pre-
sència de parallamps radioactius als centres escolars. 
D'aquesta manera ja us podeu Imaginar aquesta 
casa, tothom anava amb la directa posada acudint aquí i 
allà, fent gestions, intentant de corregir errors, cercant 
solucions a tants de problemes... 
Malgrat tot, també us podem oferir notícies agrada-
bles, que no decaigui! Durant tot el darrer curs escolar, 
s'han realitzat trobades successives amb altres forces 
sindicals que han culminat en un Congrés de Reunif ica-
ció, del qual us informam àmpliament en aquest número. 
Amb això s'ha aconseguit de reforçar el nostre model 
sindical I, sota les noves sigles de C o n f e d e r a c í ó d ' S T E s , 
ens presentarem a les properes eleccions sindicals, que 
estan voltant cantó. 
De moment, les sigles ja han fet la seva presentació 
televisiva en societat, durant el Tour de France, àmplia-
ment pintades sobre l'asfalt en companyia de Perico 
Delgado i altres famosos. 
L 'STEI ja ha engegat els motors. Esperam la vostra 
participació I els vostres vots. 
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III CONGRES DE L'STEI 
Dia 2 6 de maig de 1 9 9 0 e s va celebrar el III 
Congrés de l ' S T E I , c o m a preparació per al 
Congrés de Reunif icació entre les Confedera-
cions U C S T E i S T E C . Hi varen assistir 47 dele-
gats dels diferents sectors de l 'ensenyament, 
tant privat c o m estatal, i de totes les illes. 
S'hi analitzaren les ponènc ies que haurien 
de votar-se al Cong rés de Reunif icació sobre 
els temes següents : 
- Estatuts de la Confederac ió d ' S T E S . 
- Política educat iva. 
- Acc ió sindical i carta f inancera. 
T a m b é s'hi t ractaren, mitjançant grups de tre-
ball, els t emes de Reforma, acció sindical a 
privada i estatal i la dona. Aques ts temes també 
s 'havien de debatre al C o n g r é s de Madrid. 
Al t ranscurs del Cong rés es va fer una 
proposta de modif icació dels estatuts de l 'STEI 
per tal d 'adequar- los. S 'h i varen aprovar els 
següents canv is : 
- Article 6 . El C o n g r é s efectua un mana-
ment al Plenari per adaptar aquest article 
al resultat del C o n g r é s d'Unitat U C S T E -
S T E C . 
- E ls Articles 10 i 11 queden unificats c o m a 
article 10. 
- Article 1 1 . [nou] . Ecologis ta: per lluitar 
per a la conservac ió del medi ambient i la 
preservació de la natura. 
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- Article 15. Afegir a l'apartat b: impulsant 
la Formac ió Professional Ocupac iona l i 
el Per fecc ionament dels treballadors. 
- Article 15. Nacional , ja que propugna 
l 'assumpció de la sobirania del poble de 
les Illes. 
- Article 16 e. Afegir-hi: Aconsegui r la plena 
assumpc ió de les transferències educat i -
v e s juntament a m b el recobrament cultu-
ral i lingüístic del nostre poble. 
- Article 24. Afegir: Modificar els Estatuts en 
per íode entre C o n g r e s s o s , si ca l , per nor-
mativa legal. 
- Article 24. Afegir: L e s substi tucions per di-
missió dels membres elegits pel C o n g r é s 
o per cobrir el nombre màxim de m e m -
bres del Plenar i , es podrien realitzar a 
proposta de la Comiss ió Execut iva, ratifi-
c a d a pel Plenari . 
To tes aques tes modif icacions hi varen 
ésse r ap rovades . 
Finalment es varen llegir i aprovar les s e -
güents resoluc ions que haurien de dur-se al 
C o n g r é s de Reunif icació de Madr id: 
1§) El III C o n g r é s de l ' S T E I insta el M E C 
a desenvo lupar l'article 35 de la L O D E per a la 
Const i tució dels Conse l ls Esco la rs d'àmbit te-
rritorial i, mentre no es reguli, rec lama que els 
a juntaments facin les p a s s e s necessàr ies per a 
la constitució i funcionament dels Conse l ls 
Esco la r s Munic ipals. 
2 § ) E l III C o n g r é s de l ' S T E I expressa el 
seu rebuig al fet que G E S A construeixi dins la 
finca de S 'Esta le l la una central tèrmica i un moll 
de descàr rega . 
3-) Exigim la immediata retirada dels pa-
ral lamps radioactius de damunt les teu lades de 
les esco les i, perquè això sigui possible, que es 
prenguin les mesures necessàr ies de forma 
que, provisionalment i mentre no es trobin els 
cementir is definitius, siguin desmantel lats i 
guardats amb les d e g u d e s mesu res de segure-
tat. 
4 § ) Exigim el manteniment de l 'elecció de 
directors dels C E P de forma democràt ica pels 
membres e lectes del Consel l del C E P . 
5-) Exigim la modif icació del projecte de 
L O G S E per quant tanca la via d ' a c c é s del pro-
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Denunc iam la centralització de la convo-
catòria de provisió de vacan ts del professorat 
i n t e r í d ' E G B del territori M E C i exigim el mante-
niment de llistes descentral i tzades. 
Instam els S T E s a articular una acc ió 
sindical que promogui la consecuc ió de les 
reivindicacions esmen tades . 
6 § ) Denunc iam la política salarial del 
Gove rn que acentúa la pèrdua de poder adqui-
sitiu dels funcionaris docents al mateix temps 
que no aborda la resolució definitiva de l 'homo-
logació retributiva. Tot això, emmarca t en una 
dinàmica de pacte escolar d 'a lgunes organitza-
cions sindicals que no reivindiquen amb ac -
cions mobil i tzadores per a la consecuc ió 
d ' ambdues reivindicacions. 
7 § ) Finalment es va aprovar l 'adhesió de 
l 'STEI a la C a m p a n y a de Normalització Lingüís-
tica. 
El Cong rés es va clausurar després d'ha-
ver aprovat la llista de delegats de l 'STEI que 
anirien al Cong rés de Reunif icació. 
- AI m ENYAMEY VI DECII )EIXES 
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ESPECIAL VIAJES "OTOÑO 90" 
CIRCUITOS E U R O P E O S 
"TODOS ESTOS CIRCUITOS SON EN AVIÓN DIRECTO A ZURICH" 
DEL 22 AL 26 DE O C T U B R E 
CONOZCA SUIZA 
[Algo nías que un viajel 64.800 (T.l.) 
MEILDLLBERG - RUTA ROMÁNTICA • 
CASTI. LOS DE BAVIERA 64.900 (T.l) 
VIAJE AL NORTE DE ITALIA 
(Milàn-Florencia-Venecia) 47.000 (M + E) 
DEL TiTLiS A LA JUNGFRAU (Especialmente 
para excursionistas) 67.500 (T.l) 
DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE 
CONOZCA MEJOR SUIZA 64.800 (T.l) 
AUSTRIA (VIENA • INNSBRUCK • SALZBURGO) 51.900 (M + E) 
DEI TITLIS AL JUNGHiAU [Especialmente para excursionista) 67.500 (T.l) 
DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 
CONOZCA SUIZA 
¡Algo mas que un viaje) 64.800 (T.l) 
CIRCUITO 3 NACIONES 
(SUIZA - FRANCIA ITALIA) 52.900 (M • E) 
DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 
CONOZCA MEJOR SUIZA 64.800 (T.l) 
MEILDELBERG • RUTA ROMÁNTICA . CASTILLOS DE BA.'IERA 64.900 (T.l) 
VIAJE A PARIS Y CASTILLOS DEL LOIRA 
(Avión a Barcelonal 
Del 24 Septiembre al I Ocl. 68.500 (M t E) 
(T.l.) -- P rog rama T O D O I N C L U I D O 
(M + E ) = Prog rama en M E D I A P E N S I Ó N • 
E X C U R S I O N E S 
INFORMES Y R E S E R V A S : 
VIATGES TRAMUNTANA, S. A. BAL O 7 8 M / M 
31 Diciembre, 12 - Tel. 20 46 00 - PALMA 
"laCaixa" 
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Durant dies 1 , 2 i 3 de juny va tenir lloc a Madrid el Congrés de Reunificació 
entre les confederacions UCSTE i STEC amb el resultat d 'una nova Confedera-
ció que e s denominarà Confederació d'STEs. 
Amb aquesta nova 
sigla, els treballadors de 
l 'ensenyament que c o m -
partim un mateix model 
d 'escola i un s istema sin-
dical au tònom, a s s e m -
bleari, confederal i de c las-
se , seguim lluitant en de-
fensa de les reivindica-
cions necessàr ies per a 
millorar ei nivell de qualitat 
del món de l 'ensenya-
ment. J u n t s , en un mo-
ment crucial, potenciam 
les nostres possibilitats per seguir avançant 
cap a plantejaments m é s progressistes i solida-
ris, a teses les t ransformacions que es viuran 
atnb la implantació de la Reforma. Enca ra que-
da molt de c a m í a recórrer i dificultats a superar, 
per tant, l 'esforç i la participació de tothom és 
imprescindible. 
El Cong rés va començar amb un informe 
dels membres dels dos Secretar iats cessan ts , 
que varen fer una valoració de les diferents si-
tuacions que s 'havien viscut de l'any 1979 
ençà. U s n'oferim un extracte: 
SINDICATS DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT 




«Durant els dies 4, 5, 6 i 7 
de gener de 1979 es va 
celebrar el I C o n g r é s C o n -
federal d ' U C S T E . Allà va 
néixer un model sindical 
que es definia c o m autò-
nom i assemblear i , unitari, 
de c lasse , reivindicatiu, 
sòcio-polític i confederal . 
Durant c inc anys va ésser 
possible aquest projecte 
fins que va arribar la ruptu-
ra, motivada entre d'altres 
c a u s e s per: 
L'evolució del t raspàs de competèn-
cies i la situació sòcio-polít ica del des -
envolupament de la transició varen 
comportar diferents ritmes en el funcio-
nament dels diferents sindicats mem-
bres de la Confederac ió . 
Les diferents posic ions respecte de la 
política educat iva del P S O E des de 
l'any 1982. 
Malgrat que el model confederal s 'ha 
demostrat c o m el més adequat , la C o n -
STES STEI STES STEI STES STEI STES STEI STES STEI 
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federac ió era un model en exper imen-
tació, a m b tota la càr rega positiva de la 
c reac ió i els aspec tes negatius derivats 
de la m a n c a d'experiència. 
Al d e s e m b r e de 1987, ce lebrades les pri-
meres e lecc ions sindicals a l 'ensenyament e s -
tatal, l ' S T E C va enviar una carta a la resta 
d 'organi tzacions sindicals de c lasse fent-hi un 
plantejament unitari d 'acc ió sindical. 
Pe l gener de 1988, U C S T E va trametre a 
l ' S T E C una resolució sobre unitat sindical, en 
què es plantejava: 
a) Iniciar amb l ' S T E C una unitat d 'acc ió 
permanent . 
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b) C rear comiss ions de treball conjuntes 
per avançar en el p rocés de la unitat 
sindical. 
Al juliol de 1988, l ' S T E C va aprovar al seu 
, les condic ions per a les re--
b) Q u e e s produeixin 
a v e n ç o s substancia ls en 
la unitat de criteris respec-
te al model sindical, pro-
grama, principis organit-
zatius i funcionament in-
tern. 
D u r a n t • el m e s 
d 'octubre 1988, l ' S T E - P V 
(Pa ís Valenc ià) va convi -
da r la C o n f e d e r a c i ó 
d ' S T E C al seu Cong rés . 
U n a de legac ió va assistir 
a la seva totalitat. 
d e d e s e m b r e següent , una repre-
sentació de l ' S T E C va assistir tan sols a la 
c lausura del IV C o n g r é s d ' U C S T E , quan havia 
estat conv idada a tot el Cong rés . 
Tant l ' S T E - P V c o m U C S T E varen aprovar 
seng les resolucions sobre unitat sindical amb 
els següents criteris: 
a) Unitat d 'acc ió permanent amb l ' S T E C 
de forma prioritaria. 
b) Consti tució d 'una m e s a intersindical 
U C S T E - S T E C , a la qual es tractarien al-
tres aspec tes m é s ampl is: p rograma 
Aques ts i altres motius varen conduir a una 
situació d e bloqueig i d ' inoperància al període 
de 1982-1989 i la ruptura es va produir. 
A partir de febrer de 1986, es duen a terme 
a lgunes t robades esporà-
d iques ent re a m b d u e s 
confederac ions per trac-
tar sobre «acc ió sindical, 
possibilitats d'unitat orgà-
nica i dels assump tes en 
litigi» s e n s e ar r ibar a 
acords . 
Ple , celebrat a J a c a 
lacions S T E C - U C S " 
a) Unitat d 'acc ió . 
SINDICATS DE TREKAI. IADORS DE I. 'ENSENYAMENT 
A l 'octubre de 1986 es 
tanquen les c o n v e r s e s , fo-
n a m e n t a l m e n t per no 
a c o n s e g u i r a r r i ba r a 
acords en el pla d 'acc ió 
sindical, qüest ió que con -
dic ionava l 'avenç en la unitat orgànica o electo 
ral. 
L'ALTERNATIVA 
A U T Ò N O M A 
I ASSEMBLEÀRIA 
Al m e s 
STES STEI STES STEI STES STEI STES STEI STES STEI 
1 A ENSENYAMENT. TU DECIDEIXES 
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d'acció sindical, de política educativa, 
model organitzatiu i funcionament. 
c) Proposar un congrés extraordinari de 
reunificació cap al primer trimestre del 
curs 89/90. 
d) Avançar en la unitat orgànica de tots les 
organitzacions progressistes de l'en-
senyament en una sola organització 
unitària. 
El IV Congrés de l'STEC, al mes de maig de 
1989, va aprovar una resolució per iniciar el pro-
cés de reunificació. 
El 22 de juny de 1989, ambdós secretariats 
emeten un comunicat públic conjunt en què 
fixen un calendari de reunions, emmarquen 
l'acció sindical comuna i es disposen a iniciar el 
procés de reconstrucció del sindicalisme autò-
nom, assembleari i confederal a l'Estat espan-
yol, que conclouria al Congrés de Reunificació 
que ara celebram. 
Com a resultat de les accions reivindicati-
ves que STEC-UCSTE, juntament amb els 
sectors progressistes de l'ensenyament, varen 
emprendre, podem destacar les següents 
conquestes: 
- Dedicació exclusiva a EGB. 
- Estabilitat del professorat interí. 
- Millora de la qualitat de l'ensenyament 
gràcies a les nostres exigències. 
- Millora de les condicions de jubilació. 
- Lluita contra la jerarquització als cen-
tres i contra la carrera docent. 
- Defensa de l'homologació retributiva i 
equiparació del professorat de privada. 
- Mobilitzacions cap al cos únic i el dret a 
la negociació col·lectiva. 
- Presència als MRP. 
- Exigència de solucions legals als pro-
blemes de la responsabilitat civil. 
- Solució per al professorat dels centres 
en crisi, etc. 
Malgrat tot, encara hem de lluitar per 
aconseguir el cos únic, un major finança-
ment que permeti de millorar la qualitat de 
l'ensenyament, aprofundiren lagestióde-
STES STEI STES STEI STES STEI STES STEI STES STEI 
A L'ENSENYAMENT, TU DECIDEIXES 
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mocràt ica dels centres i la millora de les 
cond ic ions de vida i treball del professo-
rat.» 
Desp rés de la lectura d 'aquest infor-
me , e s va donar a conèixer el Reg lament 
del C o n g r é s i, posteriorment, es varen 
sotmetre a votac ió les ponènc ies sobre 
Estatuts de la Confederació d'STEs, 
Acció sindical, Política educativa i Car-
ta financera. To tes varen ésser aprova-
d e s . La votació global va obtenir el s e -
güent resultat: de cent quaranta-nou vots 
e m e s o s , cent trenta-u foren a favor, dos 
en contra i setze abstenc ions. 
A cont inuació es varen constituir les 
comiss ions de treball que haurien de dis-
cutir, a l 'horabaixa, els temes d 'e lecc ions 
sindicals, Reforma i acc ió sindical, dona i 
l 'ensenyament a privada. 
De les conc lus ions d 'aquest grups de 
treball ja us n'anirem informant. 
Dia 3 de juny es presentaren les d iverses 
resolucions apor tades pels distints sindicats. 
A tesa la s e v a extensió, tan sols en menc iona-
rem a lgunes -les p resentades per l ' S T E I , res-
s e n y a d e s a l'article anterior, hi 23 v a r e n 
ésser ap rovades - : 
- La Confederac ió d ' S T E s exigirà en tot 
moment la consecuc ió immediata de 
compe tènc ies educat ives per a totes 
les C C A A . E n tant que aquest fet no es 
produeixi, els S T E s donaran suport i 
exigiran al M E C la consecuc ió de les 
reivindicacions del professorat en ex-
pectat iva i interí, per a impedir que si-
guin trasl ladats forçosament fora de la 
s e v a comunitat d 'or igen. 
La Confederac ió d ' S T E s , desp rés de 
conèixer les expulsions de c iu tadans 
marroquins del territori de l 'Estat e s -
panyol desitja de manifestar el seu 
rebuig a la forma emprada en la deten-
ció, transport i expulsió, fets que vulne-
ren els m é s elementals drets humans . 
La necessi tat de regularitzar la situació 
de col·lectius de trebal ladors immigrats 
que fa temps que treballen al nostre 
territori, ocupa ts en l 'economia sub-
mergida i privats de tot tipus de drets 
laborals. 
La seva solidaritat amb les víct imes 
d'act i tuds racistes, així c o m amb el 
conjunt dels c iu tadans dels pa ïsos del 
Tercer M ó n que estan condemna ts a la 
LA PALMESANA 
P E M l O A M E N t i U A L VICH 
P A P E L E R Í A R E C L A M O S 
OBJETOS DE ESCRITORIO y 
ARTÍCULOS PARA REGALO 
Avda. Alejandro Rosselló, 36 
Teléf. 46 06 39 - P A L M A 
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pobresa a causa de la divisió interna-
cional del treball que només beneficia 
els països desenvolupats. 
El Congrés d'Unificació UCSTE-STEC 
sol·licita al Secretariat de la Confedera-
ció d'STEs l'organització, durant el pro-
per curs, d'una jornada a l'ensenya-
ment, el més unitària possible, amb el 
tema «L'escola contra el racisme, 
l'escola com a espai integrador de 
diferències». Al mateix temps es realit-
zarà un estudi sobre la situació dels im-
migrants i l'escolarització dels seus in-
fants. 
La Confederació d'STEs, com a orga-
nització de classe, ha de fer l'esforç ne-
cessari per a estendre's i consolidar-se 
CUBIERTAS 
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dins el sector més oprimit: el personal 
laboral. En aquest sector encara exis-
teixen sous de 50.000 PTA/mes i els 
convenis signats per les dues centrals 
sindicals, poc o res ajuden a la millora 
laboral d'aquest col·lectiu. 
Desenvolupar aquest treball ha d'esser 
un deure i una obligació de la nostra 
Confederació, per a demostrar, tal i 
com deim als nostres Estatuts, que 
som una organització de classe i no tan 
sols sectorial o funcional. 
- La Confederació d'STEs dóna el seu 
suport a la lluita del poble saharaui per 
a la consecució de la seva plena sobira-
nia, el dret a viure en pau als territoris 
que li pertanyen i avui són ocupats pel 
Marroc. 
Defensam la celebració d'un referèn-
dum amb les condicions plantejades per la 
República Arab Saharaui Democràtica i accep-
tades per l'ONU. 
Posteriorment es va realitzar la presentació 
de les candidatures del nou Secretariat que va 
ésser sotmès a votació i aprovat. Amb la inter-
venció d'invitats al Congrés, aquest va ésser 
clausurat pels membres del nou Secretariat. 
Tan sols ens resta de felicitar-nos per la 
consecució de la unitat, que reforça el nostre 
model sindical i ens anima a prosseguir la lluita 
per a la millora de tots els treballadors de l'en-
senyament. 
STES STEI STES STEI STES STEI STES STEI STES STEI 
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L ' S T E I I LA SEVA ACCIÓ 
A PRIVADA E N E L S O U A T R E D A R R E R S ANYS 
A les eleccions de l'any 1986 ens presen-
tàrem com una coalició de Sindicats de Treba-
lladors de l'Ensenyament (UTEP), que vàrem 
oferir a tots els sindicats per tal de tenir més 
força en les negociacions, però just respongue-
ren a la proposta d'unitat CCOO i els indepen-
dents. Obtinguérem una representació majori-
tària del sector en la nostra CA, sobretot a 
preescolars integrats, EGB, BUP i FP. 
Això va implicar tenir una forta incidència, 
amb una ampla i extensa xarxa informativa a la 
quasi totalitat dels centres d'ensenyament pri-
vat de les Illes. 
A l'any 1987, conjuntament amb la resta 
d'STEs de l'Estat espanyol impulsàrem la vaga 
amb més participació de treballadors i treballa-
dores que mai no s'havia vist dins l'ensenya-
ment privat, per tal d'aconseguir millorar les 
condicions de treball en el conveni que s'estava 
negociant. Malgrat tot, la mobilització no va 
obtenir els fruits que tots esperàvem, degut a la 
postura dels sindicats de sempre, que tingue-
ren a bé d'acceptar un arbitratge negatiu per als 
treballadors del sector. És d'esperar que d'a-
quests fets treguem unes conclusions que ens 
facin pensar qui defensa o no els interessos 
dels treballadors. 
Al mes d'abril de 1987, l'STEI organitzà un 
curs de dret laboral, dins l'horari lectiu per als 
delegats de totes les Illes, elegits a les darreries 
de 1986. Aquest curs va tenir repercusions 
damunt la resta de treballadors, ja que es va 
aconseguir molta d'informació laboral. 
H e m participat amb les sigles U T E P en les 
m e s e s de conveni , actuant c o m a sindicat crític 
i reivindicatiu i h e m t ramès a les m e s e s el que 
els delegats recollien c o m a voluntat dels treba-
lladors i que e s cons ideraven c o m a mínims no 
rebaixables. 
Al conveni de l'any 1988 aconsegu i rem el 
plus d'insularitat per a Ba lea rs . C o m els sindi-
cats firmants no fitxaren quantitats i, a m é s a 
més , ningú -ni la Patronal ni el M E C - no el volia 
pagar, l ' STE I va presentar conflicte col·lectiu a 
la Direcció Genera l de Treball per tal que es 
fixassin les quantitats per a c a d a sector laboral. 
A les darrer ies del curs 88 /89 presentà-
rem un centenar de d e m a n d e s , que implicaven 
un miler de trebal ladors, contra els centres 
d 'ensenyament i el M E C , per tal que fessin 
efectiu el pagament del plus. Fins ara, totes les 
sentènc ies ens han estat favorables. A m b totes 
aques tes acc ions hem aconsegui t de moure la 
negativa, tant del M E C c o m de la Patronal , a fer 
efectiu aquest plus que la gent ja està cobrant. 
Quant a la recol . locació dels afectats per 
la crisi, hem lluitat a m b el M E C i la Patronal per 
a recol. locar els afectats per la crisi, donant 
camins i participant en la recol . locació dels 
professors concer ta ts i dels professors- de 
centres subvenc ionats que es varen veure de 
cop i volta al carrer. 
El nostre sindicat ha signat l 'acord d 'ana-
logia retributiva amb el M E C , si bé sempre ha 
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defensat que aquesta ha de tenir un sentit molt 
més ampli que el que té. 
Des de l'any 1987, l'STEI ha intentat de 
recollir el màxim d'informació sobre la Reforma 
educativa per poder transmetre-la als nostres 
afiliats. En relació amb aquest tema hem orga-
nitzat: 
- Jornades sobre Reforma amb especialis-
tes (Dr. Siguan, l'Equip Coordinador de la 
Reforma de la Direcció Provincial del 
MEC, Jaume Martínez Bonafè, etc.). 
- Conferències en els diferents municipis 
de les Illes. 
- Publicació i difusió de l'avantprojecte de 
Llei i de la seva posterior modificació. 
- La postura de l'STEI i les seves reivindica-
cions davant el projecte de Reforma... 
En el transcurs d'aquests anys hem des-
envolupat l'acció sindical directa amb els treba-
lladors i treballadores de forma continuada. 
A més de les assemblees de delegats, 
fetes mensualment o als moments puntuals 
necessaris i que són realitzades dins l'horari 
lectiu, duim a terme l'acció sindical en assem-
blees als centres, en les quals informam de 
totes les qüestions o problemes del moment: 
- Negociació de Conveni. 
- Situació de les demandes del plus d'insu-
laritat. 
- Reconversió dels centres. 
- La Reforma educativa i la seva transcen-
dència. Etc. 
També mantenim informats els nostres 
afiliats mitjançant la revista «Pissarra», bimen-
sual, i l'«STEI INFORMA», que surt mensual-
ment, malgrat que, si la situació ho exigeix, pot 
arribar a sortir fins a tres vegades en un mes, 
com va ocórrer al darrer mes de maig. 
Així mateix, som a disposició del profes-
sorat i personal no docent, al local del nostre 
sindicat, per a intentar de resoldre qualsevol 
problema o dificultat que aquest pugui tenir. 
Les consultes realitzades han estat nombroses 
i molt variades. 
Hem ampliat l'oferta de serveis per a millo-
rar les condicions de vida dels nostres afiliats, 
que tenen la possibilitat de gaudir de: assegu-
rances mèdiques, places a campaments, ser 
membre de la Cooperativa Zebra, etc. 
Com a resultat de tota aquesta feina po-
dem afirmar que l'augment d'afiliació al sector 
de privada ha estat d'un 67 per cent als quatre 
darrers anys, símptoma evident de la confiança 
demostrada en el nostre model sindical. 
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"Tot llibre té per 
col·laborador al 
seu lector." 
Maur ice B a m e s 
Papa J o a n XXI I I , 1er B . 
Geran is Centre 
07002 Pa lma 
Tel . 72 19 31 
Llibreria General 
Especialitzada en Filosofia, 
Textos d'EGB, FP, BUP i Escacs 
ARTICLES PER A ARTISTES 
PAPERS PINTATS I PINTURES 
MARCS I MOTLLURES 
Sant Miquel, 77 - Tel. 72 14 83 
07002 PALMA DE MALLORCA 




Cl O l m o s , 50- P . O . B o x 696 
07003 P A L M A D E M A L L O R C A . Tel . : 72 38 42 
Menorca 
P I . del P r í ncep , 4. P . O . B o x 86 
07701 M A Ó . Te l . : 36 71 12 
Eiv issa 
Cl Ca r l os III, 22 -B . P . O . B o x 655 
07800 E I V I S S A . Te l . : 31 24 72 -31 24 27 
Le ofrecemos algunas posibilidades 
de viajar. 
PUENTE 1 DE NOVIEMBRE 
Sal ida 1 d e n o v i e m b r e , regreso dia 4 
A v i ó n + hote l + t ras lados : 
PARÍS 
en hote l d e 2 , 3 ó 4 estre l las , d e s d e : 4 5 . 9 0 0 PTA. 
VIENA 
en hote l d e 4 estre l las: 5 2 . 8 0 0 PTA. 
LONDRES 
en hote l d e 3 ó 4 estre l las, d e s d e 4 1 . 5 0 0 PTA. 
ANDORRA 
en hote l d e 2, 3 ó 4 estre l las , d e s d e 2 4 . 5 0 0 PTA. 
OFERTAS DESDE PALMA 
C A N A R I A S : 28.900 P T A . 
G R E C I A : 55.000 P T A . 
C U B A : 95.000 P T A . 
N E W Y O R K : 99.900 P T A . 
K E N Y A : 109.500 P T A . 
B A N G K O K : 116.100 P T A . 
S A N T O D O M I N G O : 116.900 P T A . 
C A N C Ú N : 118.500 PTA. 
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ESTATAL 1987-90 
L ' S T E I , al llarg d 'aquest dilatat període, ha 
desplegat la seva tasca cent rada en una sèrie 
d'objectius: 
1. Continuar la seva línia informativa visitant 
quasi tots els cent res de les Illes per exposar 
la posició del Sindicat davant les negocia-
cions amb el M E C i per recoll ir ies suggerèn-
cies del professorat. 
2. Mantenir i ampliar els serveis als afiliats: 
Cooperat iva Zebra , declaració de la renda, 
assegu rança mèdica, agenda escolar... 
3. Organitzar activitats sobre temes de gran 
importància per a la qualitat de l 'ensenya-
ment: la primera fira de material didàctic: 
l 'Expodidàctíca; jornades i publicacions 
sobre la Reforma, les primeres J o r n a d e s 
sobre Conse l ls Esco la rs Municipals celebra-
des a c a d a s c u n a de les Illes. 
4. Ressegu i r la política de la Direcció Provin-
cial ( D P ) : comiss ions de serveis, interins, en-
senyament de i en català, denunciar les defi-
c iències de l'organització de la D P , propug-
nar la descentral i tzació d 'aquests serveis 
cap a Menorca i Eiv issa-Formentera. . . 
5. A les pr imeres e lecc ions sindicals, desembre 
de 1987, l 'STE I va tenir el suport majoritari 
dels treballadors de l 'ensenyament (14 deie-
ga t sa la J u n t a de Personal ) i el 51,85 per cent 
dels votants i també una presència significa-
tiva a les e lecc ions de la Jun ta de Personal 
Universitari. E ls objectius que ens vàrem 
marcar foren: establir l 'acompliment i am-
A LENSENYAV 
pliació de les competènc ies legals de la 
Jun ta . Fou una de les pr imeres juntes de 
personal de tot l 'Estat que va establir una 
relació mensual amb la D P . . . 
6. Principals confl ictes: 
- Curs 1987-88:Després de les e lecc ions 
sindicals es va constituir la M e s a d ' E d u c a -
ció i els diferents sindicats varen plantejar 
un seguit de reivindicacions per comen-
çar ia negociac ió amb el M E C : homologa-
ció retributiva, responsabil itat civil, jorna-
da, mobilitat del professorat i estabilitat 
del professorat interí. La m a n c a de volun-
tat negoc iadora dels representants del 
M E C va derivar en un llarg conflicte, de 
febrer a juny de 1988. El resultat de la 
confrontació va ésser la dimissió del Mi-
nistre d 'Educac ió i un fort desenc ís del 
professorat. El tema central que s'hi plan-
tejà fou articular per primer cop la nego-
ciació col·lectiva entre l 'Administració i el 
professorat. 
- Curs 1989-90: E s varen continuar amb el 
nou equip ministerial, lesfrustrades nego-
ciacions, que varen culminar amb els 
acords de novembre , els quals no diferien 
substancialment del p reacord de maig: al 
novembre es quantif icava el complement 
específ ic docent que havia d'arribar a 
12180 P T A . al setembre de 1990 i els 
altres temes restaven per a ulteriors nego-
ciacions, encara que s'hi fixava un ca len-
dari i s'hi marcaven uns criteris generals. 
Pel novembre de 1988 hi va haver una 
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mobilització en defensa del manteniment 
del plus d'insularitat, fet que va ésser 
aconsegui t . F o u també l'any de la vaga 
genera l del 14-D, l ' S T E I hi va participar ac -
t ivament per coincidir amb les reivindica-
c ions p roposades . Al llarg de l'any 1989, 
e s va ren desenvo lupar les negoc iac ions 
dels aco rds de novembre , en què l'Admi-
nistració e s va limitar bàs icament al model 
d e c o n c u r s de trasllat a l ' E G B , tot ajornant 
els altres t emes c o m la jornada, la respon-
sabilitat civil i l ' accés a la funció pública 
dels interins. 
Al novembre es va celebrar el II C o n g r é s 
de l ' S T E I sota el lema «Una escola al 
servei del nostre poble», en què es va 
d issenyar el model d 'esco la popular i 
nacional que defensa el nostre Sindicat. 
Aques t C o n g r é s va ésser el preàmbul del 
IV C o n g r é s de l ' U C S T E , que es va centrar 
en la consol idac ió del model de sindicalis-
me au tònom i assemblear i . 
La convocatòr ia i la ce lebració, dia 27 de 
maig de 1990, del III C o n g r é s de l 'STE I 
que , sota el lema «Enfortim el sindicalis-
me autònom i assembleari», fou el prò-
leg del C o n g r é s de reunificació celebrat a 
Madr id durant els dies 1 , 2 i 3 de juny. La 
nova Confederació de Sindicats de 
Treballadors de l'Ensenyament (STEs) 
resultant, e s d e v é la primera força sindical 
de l 'ensenyament públic. 
Curs 1989/90: Davant la m a n c a d 'aven-
ç o s en la negoc iac ió dels aco rds de no-
vembre , l ' S T E I i la nostra Confederac ió 
varen impulsar una sèrie de mobilitza-
c ions : 
Interins: V a g a al m e s de febrer per de-
nunciar l'actitud dilatòria del M E C a l'hora 
d 'abordar la negoc iac ió de l 'accés a la 
funció pública. Al m e s de maig, l 'Assem-
blea d'Interins d ' E G B i l ' S T E I e n s mobilit 
zàrem per tal d'aturar la centralització de 
les llistes d'interinitat. 
LOGSE: La Confederac ió , davant l 'avant-
projecte de L O G S E , va proposar als 
c laustres la s e v a anàlisi i taula reivindicati-
va per avançar c a p al c o s únic, l'enforti-
ment de l 'escola pública, el seu f inança-
ment i la millora de les cond ic ions laborals 
i de la qualitat de l 'ensenyament . Aques ta 
actuació crítica davant el projecte de re-
forma va possibilitar que el M E C oferís al 
marc de la M e s a Sector ia l d ' E d u c a c i ó 
a lgunes millores, que nosal t res cons ide-
ràrem c larament insuficients i, per això, 
instàrem les organi tzacions sindicals pro-
gressis tes a mantenir una actitud ferma i 
decidida. Dia 10 de maig es va fer una 
jornada de protesta demanan t una Refor-
ma progressista. 
Parallamps radioactius: L ' S T E I ha for-
mat part, d e s de la seva constitució, de la 
Coord inadora per al desmante l lament 
dels para l lamps radioact ius, donant-li el 
seu suport actiu a la mobilització que va 
culminar en la convocatòr ia de v a g a de 
dia 12 d e juny. 
L 'acc ió sindical desp legada durant el curs 
1989/90 ha donat algunsfruits i, c o m a mostra, 
en podríem destacar : la constitució de tribunals 
d 'opos ic ions d ' E E M M a Mal lorca; la signatura 
del Conven i per a l 'ensenyament en català en -
tre el Gove rn Ba lear i el M E C , al m e s de maig, 
fou la resposta a la proposta e fec tuada per 
l 'STE I a a m b d u e s administracions al febrer de 
1989, perquè regulassin i impulsassin l 'ensen-
yament en la nostra l lengua; l ' S T E I va fer g e s -
tions davant tots els grups polítics amb repre-
sentació parlamentària perquè defensass in el 
manteniment del plus d'insularitat al C o n g r é s 
de Diputats. 
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L'acció desplegada per la nostra Confede-
ració per a impulsar, a través de la iniciativa 
legislativa popular, la resolució legal de respon-
sabilitat civil al curs 1987/88, va culminar amb 
l'aprovació durant el darrer curs d'una modifi-
cació dels articles del Codi Civil i del Penal que 
regulen aquest aspecte. 
El fet més rellevant per al nostre Sindicat ha 
estat la culminació del procés d'unitat UCSTE-
STEC. La convocatòria i la celebració de dia 27 
de maig del III Congrés de l'STEI que, sota 
l'slògan «Enfortim el sindicalisme autònom i 
assembleari», fou celebrat a Madrid durant els 
dies 1, 2 i 3 de juny. La nova Confederació de 
Sindicats de Treballadors de l'Ensenya-
ment resultant esdevé la primera força sindical 
de l'ensenyament públic. 
Ha estat un curs marcat per la concertació 
social que ha provocat que algunes organitza-
cions sindicals no fossin coherents en la defen-
sa de l'escola pública i del conjunt dels seus 
treballadors. Els fruits de la concertació per als 
treballadors de l'ensenyament han estat min-
sos: 52525 PTA. com a bufanda i un sis per cent 
d'increment salarial, tot perpetuant el deute 
social, que fou el detonant de la vaga general. 
L'STEI s'ha marcat unes línies d'actua-
ció per al proper curs: 
a) La transparència informativa i d'actuació de 
la DP. 
b) Prosseguiren la reivindicació de plenes com-
petències educatives per a la nostra CA a 
l'hora que exigirem mesures concretes en 
aquesta línia a ambdues administracions. 
c) Exigir al MEC la negociació dels temes pen-
dents: 
- l'accés a la funció pública 
- la regulació de la jornada 
- completar l'homologació retributiva 
- elaborar un nou concurs de trasllat 
d'EEMM. 
- la regulació de les malalties professionals 
- totes les mesures i disposicions que com-
porti el procés de reforma educativa, al 
mateix temps que exigim la seva adequa-
ció a la nostra realitat nacional. 
Aquests seran els eixos bàsics de la nostra 
actuació per a aquest curs que comença. 
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6. Contradiccions i resistències. 
Fins aquí he presentat un enfrontament 
dialèctic entre els d o s extrems conceptua ls 
d 'au tonomia professional i proletarització. No 
obstant això, a l'interior del conjunt de l'anàlisi 
sobre la proletarització, a d iversos treballs dins 
l'àmbit d e la sociologia crítica del currículum, 
s ' obse rva un plantejament no determinista 
d 'aques t enfrontament. É s a dir, el p rocés de 
proletarització inclou contradicc ions que han 
donat lloc a les denominades teories de la 
resistència. E l professorat no té perquè assumir 
de forma determinista els cond ic ionaments po-
lítics i institucionals que el fa actuar c o m a 
reproductor d e l'ordre socia l . A la seva pràct ica 
quot idiana s ' obse rven diferents m a n e r e s de 
resistència i contestació. Pe r altra banda, el s is-
tema presenta cont rad icc ions a la lògica del 
control tècn ico -pedagòg ic i a l ' ideològico-polí-
tic, cont rad icc ions que es posen de relleu a la 
pròpia conf iguració de la força de treball del 
professor. 
L 'a rgument que vull defensar és que les 
pràctiques de resistència als p r o c e s s o s de 
proletarització s 'han de veure no n o m é s al nivell 
estructural del control sobre la força del treball, 
sinó fonamenta lment a l'ús pràctic d 'un cone i -
xement emanc ipado r respec te de les formes 
dominants en què s e satura la consc iènc ia 
individual del professorat. 
7. El currículum deliberatiu i la renovació 
pedagògica com a pràctica teòrica organit-
zada. 
H e m vist que el d iscurs institucional de 
l 'autonomia s'enfronta, a la pràct ica, a les anà-
lisis de la proletarització docent . No hi ha auto-
nomia professional si els professionals tenen 
m a n c a n ç a d e poder per decidir sobre pràcti-
ques regu lades d e s de l'exterior del propi siste-
ma d 'ensenyamen t . I que un sector del profes-
sorat genera pràct iques de resistència, tot 
aprofitant les f issures del p rocés de control. 
L 'autonomia é s , d o n c s , un p rocés de c o n q u e s -
ta professional que fa referència a planteja-
ments crítics i reflexius. 
P e r ò c o n v é recordar que no hi ha mode ls 
ideals de professor al ma rge dels contextos o 
marcs que regulen el lloc de treball del profes-
sor i això no d e p è n tant de mode ls teòr ics c o m 
dels límits i possibilitats de la pràct ica. I entre 
aques ts contextos, el curr ículum, c o m a c o n -
creció d 'una determinada pràct ica docent , és 
un àmbit privilegiat per a l'anàlisi. 
La tesi que vull de fensar é s que n o m é s é s 
possib le de pensar i d issenyar est ratègies d ' au -
tonomia professional d e s d 'un plantejament 
deliberatiu i crític del curr ículum. 
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S Vist que el discurs de l'autonomia s'ha 
I desplegat d'una manera paral·lela a la proposta 
de reforma del currículum, confrontaré les 
possibilitats reals de l'autonomia del professo-
rat amb alguns dels elements més significatius 
d'aquesta nova proposta curricular. 
La proposta de reforma del currículum 
parteix dels quatre interrogants clàssics: 
1 . Què ensenyar? La resposta informa sobre 
objectius i continguts. 
2. Quan ensenyar? Manera d'ordenar i desple-
gar objectius i continguts. 
3. Com ensenyar? Planificació de les activitats 
per assolir els objectius. 
4. Què, com i quan avaluar? Fet que permet de 
jutjar si els objectius s'han assolit. 
La manera en què, a la proposta del MEC, 
es concreten les respostes és: 
«El currículum expressa intencions educa-
tives. Aquestes haurien de reflectir, en defi-
nitiva, les intencions de la societat envers 
l'escola en un determinat moment histò-
ric». Més endavant s'hi defensa la idea 
d'un currículum comú per a tot l'Estat, sl bé 
s'hi argumenta que sigui prou obert per a 
permetre la intervenció de les comunitats 
autònomes amb competències educatives, 
respectar el pluralisme cultural, etc. S'hi 
afegeix que «renunciar a una proposta 
oberta anul·laria l'autonomia dels docents 
que es convertirien en simples executors 
d'un pla prèviament establert. La professio-
nalitat dels docents exigeix que aquests 
desenvolupin un paper fonamental en les 
decisions relatives als objectius i contin-
guts de l'ensenyament...».' 
Vegem si aquesta darrera afirmació queda 
reduïda als límits ideals del discurs institucional 
o, contràriament, adquireix en la forma que es 
concreta la pràctica, la seva autèntica veracitat. 
El currículum assoleix, segons la proposta 
del MEC, tres diferents nivells de concreció: a) 
Disseny curricular bàsic (DCB). b) Projecte 
curricular de centre, c) Les programacions de 
l'aula. 
El disseny curricular bàsic concreta, en una 
seriació d'objectius i continguts, les diferents 
àrees de coneixement. Hom distingeix, al con-
tingut de cada matèria, fets, conceptes, proce-
diments, valors i actituds. 
El que se suggereix com a prescripció ad-
ministrativa és el resultat de l'esforç d'experts 
en les diferents àrees per a regular i desplegar 
allò que hom considera substancial en cada 
disciplina. 
A més a més del caràcter prescriptiu d'ob-
jectius i continguts, se senyala al document del 
MEC el caràcter orientador per al professorat 
que té el DCB. Vegem, aleshores, on queda 
l'autonomia professional en aquest primer ni-
vell de concreció. 
Autonomia professional significa capacitat 
de discutir i jutjar amb altri la selecció i organit-
zació del coneixement curricular; no donar per 
suposat res que no hagi estat confrontat amb la 
prova de la pràctica reflexiva; adoptar una acti-
tud ètica respecte a la construcció del coneixe-
ment escolar, i significa a més a més, que la 
instància de decisió política reconeix al marc 
deliberatiu dels professionals pràctics un punt 
(1) M E C (1988, p à g . 26). T raducc ió de PISSARRA. 
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de referència fonamental per a les decisions 
prescriptives. 
Però com que vivim, des de la sociologia 
crítica del currículum, el debat sobre el coneixe-
ment i el seu tractament curricular, no és un 
fenomen marginal a interessos polítics, cultu-
rals o econòmics. 
Els significats d'autonomia han de creuar-
se amb els interessos que escapen a l'estricte 
marc del debat tècnico-pedagògic i allò que 
suggereix el creuament és que el nivell real de 
participació queda fortament reduït, instaurant-
se un primer nivell de determinació de la pràcti-
ca docent en què altres agents marginals al 
professorat -burocràcia institucional, acadè-
mics i especialistes en àrees de coneixement-
tenen en llurs mans el poder de decisió sobre el 
currículum. La pràctica professional, en aquest 
nivell, és bàsicament una pràctica proletariza-
da al sentit de despossessió de la capacitat de 
decisió. 
S'hi evidencien dos àmbits separats de la 
pràctica curricular. Un d'extraescolar -al qual 
correspon l'elaboració del DCB- i un altre, l'es-
colar, al qual queda desplaçat i reduït el treball 
de la seva reproducció tècnica; dit d'altra mane-
ra, la reforma no qüestiona la perspectiva tècni-
ca i burocràtica del currículum que situa la 
funció docent com un procés d'acomodació 
tècnica a models pensats a l'exterior de la pràc-
tica educativa. 
Per altra banda, hi ha un nivell de 
concreció de la pràctica curricular més potent 
en la determinació del treball dels professors: la 
traducció en materials del marc curricular pres-
crit. I allò que les anàlisis suggereixen, com ja he 
assenyalat, és que l'esmentada concreció es 
efectuada en nivells externs a la pròpia escola i 
respon a interessos polítics i econòmico-co-
mercials. 
La proposta de Reforma del currículum plan-
teja en aquest punt un significatiu viratge. Al 
document de 1987 sobre Reforma es planteja 
un segon nivell de concreció en termes de 
«projectes curriculars», la qual cosa podria 
suggerir aproximacions interessants a enfoca-
ments curriculars deliberatius en què existeixen 
exemples pràctics de maneres diferents d'ela-
boració, presentació i ús del material curricular. 
No obstant això, al document de 1988 és subs-
tituït pel de projecte curricular de centre. A les 
pàgines que li dediquen cercaré indicadors 
d'un possible canvi de política al nivell de mate-
rials. 
Hom diu: 
- Els materials han ó'ajudar el professor de 
passar del DCB al PCC. 
- Els professors han de triar els que millor 
els serveixin per a assolir els objectius 
assenyalats. 
- El professor ha de conèixer i tenir accés a 
una àmplia gamma de materials. 
- Els materials es poden aplicar directa-
ment a l'aula o tenir-se com a referència 
per a una posterior elaboració pel profes-
sor. 
- Les fonís de materials són dues: els ela-
borats per grups de professors (MRP, 
CEP...) o els que potenciarà el Ministeri 
per a il.lustrar el DCB. 
- La producció i difusió es farà en 
col·laboració amb les editorials de llibres 
de text, amb la finalitat que l'oferta que 
arribi al professorat sigui coherent amb el 
DCB. 
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S Els materials curriculars poden acabar 
convertint-se en el referent curricular per 
excel·lència. 
Quina és la significació explícita -però tam-
bé oculta- de la política dels materials? D'entra-
da, continua en vigor l'antigaO.M., perlaqualel 
MEC s'atorga la capacitat jurídica d'autoritza-
ció de tots els materials curriculars que s'usin a 
les aules i allò que el discurs anterior refereix és 
coherent amb el manteniment de la citada 
Ordre, al menys en les dues següents vies 
d'interpretació: 
- En primer lloc, el professor és un usuari 
del material. La capacitat d'elaboració es-
capa dels seus marges d'autonomia. La 
cita als MRP i CEP pot ésser qualificada 
com a innocent o insultant. Innocent per-
què, com indiquen diferents anàlisis, el 
control del mercat de producció i distribu-
ció del material curricular es troba en les 
mans de les potents editorials, que des-
placen aquests grups a un nivell purament 
testimonial i voluntarista o resistent i mar-
ginal. Insultant si es contrasta amb la po-
lítica de desmobilització que l'Administra-
ció duu a terme durant el període en què 
s'edifica la Reforma. 
- En segon lloc, el material codifica la políti-
ca prescriptiva sobre el currículum. Si el 
professor ja havia estat desplaçat d'a-
quest primer nivell, i aquíestroba el mate-
rial ja codificat, la seva autonomia en el 
seu ús queda reduïda a decisions que en 
cap cas alteren aqueixa funció codificado-
ra. A més a més, aquesta codificació pro-
dueix una relació alienada del professor 
amb el coneixement, precisament perquè 
legitima un tipus i ús de coneixement i per 
aquesta mateixa raó n'il.legatitza d'altres. 
La meva intenció, després de tot això, és 
demostrar que hi ha contradiccions entre 
el marc de desplegament curricular tecni-
cista i la presència del discurs de l'autono-
mia professional. 
I l'anàlisi assenyala la incapacitat dels pro-
fessors per a decidir sobre condicions de 
la seva vida laboral que se situen fora de 
l'estricte marc tècnic del treball, és a dir, 
incapacitat per a decidir sobre la forma en 
què es manifesta l'esfera política de 
dominació a l'ensenyament. Els estudis 
sobre proletarització i desqualificació 
vénen ara a reforçar la tesi. 
Cloure aquí el tema suposaria reduir el 
plantejament a un postulat mecanicista, a la 
meva manera de veure, erroni. Per una banda, 
el sistema presenta fissures i contradiccions ja 
esmentades i, per altra, l'activitat teòrico-pràcti-
ca dels professors no és determinada mecàni-
cament per les regles institucionals del poder. 
Hi apareixen escletxes, ruptures del discurs, 
formes de resistència que fan difícil de mantenir 
l'anàlisi sobre la base del vell binomi: burgesia-
proletariat. Això té els següents significats: 
a) Hom no pot parlar dels professors en 
general, al seu interior existeixen distints 
interessos cognitius i socials des dels 
quals s'orienten sabers diferents i, fins i 
tot, contradictoris. La pràctica dels nos-
tres MRP evidenciaun nivell d'autoreflexió 
i crítica. 
b) El currículum com a pràctica és el marc on 
s'evidencien les contradiccions i resistèn-
cies anunciades. El domini de la tecnolo-
gia no exclou la deliberació. I el professio-
nalisme es fa pràctic i s'enfronta a la seva 
pròpia configuració ideològica institucio-
nal als espais deliberatius del currículum. 
Tot tornant als MRP, la seva reivindicació 
d'una relació qualitativament diferent amb 
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la cultura, l'elaboració de materials des 
d'una perspectiva crítica i emancipatòria i 
una pràctica, socialment compromesa, a 
les aules són referents significatius d'a-
quest territori curricular deliberatiu. 
c) L'espai deliberatiu és una conquesta de la 
pràctica teòrica organitzada. El que m'in-
teressa d'aquest plantejament és que 
suggereix una perspectiva diferent d'ana-
litzar la dicotomia entre individualisme 
professional i organització de professio-
nals. El discurs del professionalisme po-
tencia, en la pràctica, sortides individuals 
i acrítiques, i basta reflexionar sobre les 
actuals propostes del MEC sobre Forma-
ció Permanent per a comprovar 
r«escepticisme de les aules» que s'està 
fomentant. Contràriament, la idea de 
comunitats crítiques assenyala la neces-
sitat del canvi des d'alternatives 
col·lectives basades en la investigació 
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U N A E X P E R I È N C I A D I D À C T I C A 
P E R A G E N T A V E N T U R E R A 
Està demostrat que el professional del món 
d e l'ensenyament necessita, de cada vegada 
més, desenvolupar la seva capacitat imaginati-
v a per a estimular l'entusiasme i l'interès dels 
seus alumnes. 
El més difícil encara, el triple salt mortal 
sense xarxa es torna imperatiu quan es tracta 
d'expulsar de l'aula el virus més perillós: l'avo-
rriment acompanyat de les seves múltiples 
manifestacions, tals com sopor, badalls, sos-
pirs perllongats, mirades indiscretes al rellot-
ge... 
Des de les planes de «PISSARRA» us volem 
presentar la possibilitat de dur a terme una 
experiència que, probablement, com a activitat 
didàctica, no s'ha realitzat mai, però que és 
factible i que, segurament, entusiasmarà tots 
els que la compartiran. 
Ingredients necessaris: un grup d'alumnes 
de 3er. de BUP o de COU de Ciències que 
tinguin al seu programa de curs les assignatu-
res de ciències naturals i de física i química. Dos 
o més professors de les respectives matèries 
disposats a treballar coordinadament. 
Activitat: un curs de submarinisme. Pot 
fer-se complet de forma intensiva en una set-
mana. Fer un curs de submarinisme esdevé 
una experiència apassionant i inoblidable. Dei-
xant a part la contemplació de la bellesa del fons 
marí, en aquest curs s'aprèn a compartir l'aven-
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tura amb el company, ja que la primera norma 
de seguretat és: no has de fer mai submari-
nisme tot sol. La teva parella ha de preocupar-
se constantment de tu i, mitjançant els senyals 
apresos, ha de comprovar que tot va bé o, en 
cas contrari, prestar-te el seu auxili i viceversa. 
El curs de submarinisme consta d'apartats 
teòrics i pràctics. Els primers són imprescindi-
bles, no només per entrar en contacte amb els 
diversos objectes que formen el material i el seu 
funcionament, sinó també per aprendre com 
l'organisme ha d'acomodar-se a les diferents 
condicions que suposen la profunditat i a saber 
estar dins un mitjà radicalment distint a l'habi-
tual: la mar. 
És aleshores quan molts dels conceptes 
que s'estudien fredament a l'aula adquireixen 
un interès inusitat, ja que del seu precís conei-
xement depèn la pròpia seguretat: profunditat, 
pressió, volum, pes, flotabilitat, composició de 
l'aire, elements d'aquest que, depenent del 
nivell de profunditat o del temps que duri la 
immersió, esdevenen nocius, fórmules per a 
contrarestar els seus efectes; funcionament de 
l'organisme humà, sistema respiratori, estruc-
tura de l'oïda i les seves connexions amb les 
altres parts del cos, alteracions que hom pot 
sofrir i com evitar-les o compensar-les... A tot 
això cal afegir-hi l'estudi concret de la flora i 
fauna marines que, després d'un treball previ a 
la classe seran comprovades directament du-
rant els períodes d'immersió. 
Hom hi gaudeix d'una calma i relaxació 
inigualables fins a tal punt que es converteix en 
la millor medecina contra Vstress. No és es-
trany, doncs, que l'experiència creï adeptes. 
Tant de bo que hi hagi un grup que s'animi 
a viure l'aventura i pugui contar-nos-la des de 
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E X P E R I È N C I E S D I N S L ' A U L A : 
L T M P R E S I O N I S M E 
Durant el curs 89/90, un grup de profes-
sors de Literatura espanyola i Art de l'I.B. 
Ramon Llull de Palma, es va plantejar la possi-
bilitat de dur a terme una experiència didàctica 
conjunta i interdisciplinar adreçada als alumnes 
de COU. 
La seva intenció era, no tant sols analitzar el 
moviment impressionista, el primer dels movi-
ments d'avantguarda que, des de finals del 
segle XIX, varen obrir noves perspectives a l'art 
del segle XX, sinó també, aprofitant el seu reflex 
en diversos camps culturals, fer veure a l'alum-
ne que els temes no s'han d'estudiar en com-
partiments tancats de cada assignatura i amb 
programes inamovibles. Per això, el projecte 
inicial es va ampliar a altres àrees, fins i tot d'as-
signatures no obligatòries a COU, però treballa-
des a altres cursos, que permetrien una major 
comprensió del tema. Es varen unir al projecte 
els seminaris de Música, Física i Dibuix. 
El projecte tenia com a objectiu fonamental 
afavorir un aprenentatge actiu, dinàmic, creatiu 
i amè que trencas la monotonia de les classes 
magistrals i permetés que els alumnes pogues-
sin aplicar els conceptes teòrics a les seves 
pròpies creacions. 
Projecte pedagògic inicial 
Activitats: 
1. Impressionisme a Mallorca: continguts 
teòrics, projecció de diapositives, visita 
a galeries d'art, estudi de l'obra pictòrica 
d'Anglada Camarasa1'1. 
2. Lectura i comentari a classe de poemes i 
fragments narratius d'autors castellans. 
3. Lectura i comentari a classe de poemes i 
fragments narratius d'autors catalans1"'. 
4. Projecció de diapositives de temàtica im-
pressionista acompanyades de frag-
ments musicals de Ravel i Debussy. 
5. Estudi i comentari de les teories de la 
Gestalt, cromatisme i percepció. 
6. Creació d'una obra pictòrica partint de les 
teories estudiades als apartats anteriors. 
7. Cinema i literatura: visionar una pel·lícula 
de l'escola impressionista francesa dels 
anys 2 0 n comentari de poemes impres-
sionistes francesos de final de segle 
(Rimbaud, Mallarmé) i un fragment deÀ 
la recherche du temps perdu de Marcel 
Proust; comparar les tècniques empra-
des per a la realització de la pel·lícula amb 
els fragments literaris. 
8. Experimentació literària: descripció im-
Algunes de les activitats inc loses en aquest projecte no es varen dur 
a terme i foren subst i tuïdes per altres de noves : els fons del Museu 
Ang lada C a m a r a s a de Po l lença no es varen poder veure perquè esta-
ven en obres: els a l u m n e s varen veure i. poster iorment , en feren un 
col·loqui, la pel·lícula El loco de pelo rojo (Van Gogh) perquè no es va 
trobar c a p pel·lícula impressionista de ls a n y s vint; no va ésser possib le 
de realitzar les activitats de Literatura ca ta lana. 
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pressionista d'un paisatge o d'una per-
sona; creació d'un poema. 
9. Viatge a París: 
dia 1er.: Visita al Musée d'Orsay i Quar-
tier de Montmartre. 
dia 2n.: Visita al Musée de l'Homme i 
Musée d'Art Moderne. 
dia 3r.: Visita a l'He de la Cité, l'Ne de St. 
Louis, Tour Eiffel i Musée Rodin. 
dia 4t.: Visita a la Ciutat de la Ciència a la 
Villette per a estudiar les teories de la 
percepció. 
La metodologia i desenvolupament de l'ex-
periència va ésser molt senzilla i s'estructurà en 
tres fases: 
1§ (Dues setmanes) Informació teòrica so-
bre el moviment impressionista: 
- en general 
- context històric 
- en pintura 
- nous descobriments físics en la 
segona meitat del s. XIX 
- en Literatura 
- en Música 
Es va dedicar el mínim de temps possible a la in-
formació teòrica a cada classe per tal de treba-
llar amb material gràfic pràctic: 
- Diapositives, gravats a la classe d'Art 
- Gràfics i experiments a Física amb les 
teories del color, percepció, imatges 
estàtiques i amb moviment, llum, etc. 
Es va emprar com a materials: llanter-
nes, paper de cel·lofana de colors, 
pintures, pantalla... 
- Texts en Literatura: Baudelaire, Verlai-
ne, Juan R. Jiménez, Antonio Macha-
do, Virginia Wolf, Marcel Proust, Ga-
briel Miró, Pérez de Ayala i Azorín. 
- Es va aprofitar l'avinentesa de l'estrena 
de la pel·lícula La Passió de Camille 
Claudel per anar a veure-la i després 
comentar-ne els següents aspectes: 
ambient de l'època, dades històriques, 
mentalitat, personatges, etc. Així ma-
rç mi,| E L S COLORS 
MESCLA ADDITIVA 
MESCLA SUBTRACTIVA 
A i V A m N R A i V A m N R A i V A m N R 
^ Pintura azul [ ^ P in tura a m a r i l l a ^ j " P in tu ra azul + pintura amar i l l a 
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teix es va visitar l'exposició organitzada 
per «Sa Nostra» sobre pintura mallor-
quina del Renaixement fins al post-im-
pressionisme. 
2 § Després d'aquesta fase d'informació, 
es va realitzar el viatge a París, per a 
visitar fonamentalment el Musée de la 
Gare d'Orsay, on hi ha exposades les 
principals obres dels més importants 
pintors impressionistes i post-impres-
sionistes; també la ciutat de la ciència, 
on lesteories de la percepció de la llum, 
el color, les formes són presentades 
d'una manera lúdica i pràctica que 
permet als alumnes la seva manipula-
ció i comprovació i el Musée Rodin, on 
estroben les millors obres de Rodin i de 
Camille Claudel, la qual cosa permetia 
de reforçar la informació obtinguda a 
través de la pel·lícula. El propi viatge ja 
era prou motivador per despertar l'inte-
rès de l'alumnat, desenvolupar la seva 
capacitat d'observació i captació cultu-
ral i per afavorir la convivència entre 
professorat i alumnat. 
3 § Fase creativa. Com a resultat de la 
tasca desplegada anteriorment, es 
varen dur a terme tota una sèrie d'acti-
vitats creatives per part de l'alumnat: 
- Pintar quadres impressionistes em-
prant la tècnica pròpia d'aquest 
moviment i basant-se en les sensa-
cions que els produïen els quadres 
que han creat escola. 
- Fer poemes, descripcions i narra-
cions impressionistes, els millors 
dels quals es varen llegir i comentar 
a classe. 
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- Muntar una exposició a l'institut de 
tot el material confeccionat pels 
alumnes: fotografies fetes a París, 
material gràfic aconseguit per ells 
(targetes, fulletons, treballs...), els 
quadres, els textos literaris i els tre-
balls d'art, exposició que fou molt 
admirada i aconseguí despertar l'in-
terès de la resta dels alumnes de 
l'institut. Finalment es va realitzar un 
control de coneixements. 
Els resultats foren molt satisfactoris. Va 
ésser una sorpresa agradable comprovar la 
inspiració, capacitat artística i lúdica dels alum-
nes i la seva conversió en actius creadors del 
seu propi aprenentatge. 
Bibliografia: 
Literatura: 
DENVIR, Bernard: El impresionismo, Ed. La-
bor. 
DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas 
del siglo XX, Alianza Editorial. 
AMORÓS, Andrés: Introducción a la novela 
contemporánea, Ed. Cátedra. 
BAQUEROGOYANES: AzorínyMiró:perspec-
tivismo y contraste, Ed. Gredos. 
GULLÓN, R.: La novela lírica, Ed. Cátedra. 
VILLANUEVA, D.: La novela lírica, Ed. Taurus. 
ROMERA CASTILLO, J.: Didáctica de la lengua 
y la literatura, Ed. Univ. de València. 
RINCÓN, F. i SÁNCHEZ ENCISO, J.: Útiles 
para taller de novela y poesía,, Ed. PPU. 
Física i Química: 
GOLDSTEIN, B.: Sensación y percepción, Ed. 
Debate. 
CALVANI, P.: Juegos científicos, Ed. Pirámide. 
MALINS, F.: Mirar un cuadro, Ed. Blume. 
TREVOR-WILLIAMS: Historia de la tecnología, 
Ed. s. XXI. 
Art: 
REWARD, John: La historia del Inpresionismo, 
Ed. Seix & Barral. 
REWARD, John: El postimpresionismo. Alianza 
Editorial. 
FISHER, Ernest: La necesidad del arte. 
GALLEGO, J.: La pintura contemporánea. Sal-
vat. Biblioteca básica. 
GAUNT, Wiliam: Los impresionistas. Ed. labor. 
LASSAIGNE, Jacques: El impresionismo. Ed. 
Aguilar. 
ROMERO BREST: La pintura europea contem-
poránea Fondo de cultura económica. 
CHENEY, S.: Historia de la pintura moderna. 
Seix & Barral. 
JALARD, M.: El postimpresionismo. Ed. Agui-
lar. 
Seminaris 
Historia i Art: Montserrat Farràs i Julio Jura-
do. 
Literatura castellana: Francisca Vanó. 
Música: Joan Moll. 
Dibuix: Joan Terrassa. 
Física: Joana Calafat. 
Coordinadors: Francisca Vanó, 
Julio Jurado 
i Montserrat Farras. 
Si esteu interessats a obtenir més informa-
ció, us podeu posar en contacte amb Francisca 
Vanó o Julio Jurado que posen a la vostra 
disposició el material emprat, així com els tre-
balls dels alumnes. 
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La Llei d'Ordenació General del Sistema 
Educatiu ja ha superat tots els tràmits parla-
mentaris i, per tant, resta només la seva publi-
cació al BOE perquè comenci a entrar en vigor. 
Des del curs 1983-84 estem parlant de 
reforma educativa. Des de llavors han canviat 
bastant els plantejaments del MEC i han succeït 
prou coses com per provocar entre el professo-
rat, en general, un cert escepticisme. 
A la fi hi ha una llei, però és ara quan 
comença el moment clau. Amb el desplega-
ment de la Llei és quan s'aniran concretant i 
definint multitud d'aspectes que són els que, de 
fet, ens permetran de definir la Llei com un 
fracàs o un encert. 
Tothom reconeix a hores d'ara la necessi-
tat d'una reforma del Sistema educatiu. De l'a-
nàlisi de la situació actual de l'educació difícil-
ment se'n pot extreure una conclusió contrària. 
Però el plantejament, l'abast i l'orientació d'a-
questa reforma s'hauria pogut plantejar d'altres 
maneres. És per això que hem de reconèixer 
com un fet positiu que el Ministeri hagi optat per 
un plantejament progressista, innovador i en 
sintonia amb els que es fan a Europa. 
Si cercam les motivacions últimes del Go-
vern a l'hora d'engegar aquesta reforma veu-
rem que són més de tipus econòmic que peda-
gògic. Totes les reformes educatives que s'han 
fet des de la implantació de l'ensenyament 
obligatori han anat en el sentit d'adequar el 
sistema educatiu a les necessitats del mercat 
de treball i del sistema productiu. 
• — l a i;ensenya\ 
Crec que aquesta no n'és una excepció, 
però també pens que s'ha de constatar que 
l'abast de la reforma és molt més ambiciós i que 
dels diferents plantejaments possibles s'ha 
decidit per un que està, almanco teòricament, 
en consonància amb la tradició del moviment 
renovador dins l'àmbit educatiu. 
Hi ha una sèrie d'aspectes de la LOGSE 
que són ben positius. D'una manera ràpida en 
podria citar els següents: 
- L'ampliació de l'escolaritat obligatòria i 
gratuïta fins al 16 anys. 
- L'adequació de les distintes etapes edu-
catives a les etapes evolutives dels infants 
i adolescents. 
- La promoció d'una important renovació 
de continguts i de metodologies (currícu-
lum obert, obligada relació escola-en-
torn...) 
- El plantejament d'una sèrie de qüestions 
que afecten la qualitat de l'educació i no 
només la quantitat com fins ara: 
• introducció seriosa de noves àrees 
(educació física, música, idiomes...) 
• millorament de les ratios alumnes/ 
aula. 
• planificació de la formació del profes-
sorat, etc. 
De la mateixa manera, no puc deixar de 
citar alguns aspectes que consider negatius: 
- El manteniment de dues vies pel que fa 
a la formació inicial del professorat 
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(mestres i llicenciats). No recull la llarga 
reivindicació del cos únic d'ensenyants 
amb una formació inicial en una única 
facultat d'educació. 
- La no ampliació de l'escolarització per 
davall dels sis anys i el fet de deixar el 
període 0-3 anys excessivament en 
mans de la iniciativa privada. 
- L'obsessió homologadora que fa im-
possibles els dissenys educatius pro-
pis per a cada CA. 
- La manca de concreció d'una sèrie 
d'aspectes referents a mitjans per a l'a-
plicació de la Llei. Manca una llei de fi-
nançament. 
Però amb la constatació de tot això i prou, 
no ens podem donar per satisfets. Vet aquí un 
seguit de qüestions, el desenvolupament de les 
quals pot posar en perill el sentit de la reforma. 
1. El currículum 
Partint del principi que un currículum 
obert és molt més avantatjós que un de tancat, 
no hem de perdre de vista el problema de la 
manca d'experiència de la major part del pro-
fessorat en aquest sentit. Front a aquesta situa-
ció es dibuixa un perill evident: que els que 
acabin tancant el currículum no siguin els pro-
fessors o claustres, sinó les editorials de llibres 
de text. Pensau que fàcil és per a un professor 
triar un llibre de text en lloc de confeccionar el 
seu propi currículum a partir d'unes premisses 
molt generals. Si això és així, aquest simple fet 
suposarà que un objectiu tan important com la 
reforma metodològica se n'haurà anat en orris. 
Pens que per a evitar-ho és imprescindible, aquí 
i ara, prendre dues mesures molt concretes: 
- establir un nivell de concreció curricu-
lar intermedi, entre el general i el de 
cada centre, per a la nostra CA i 
- controlar des del principi l'edició de 
material didàctic, afavorint la producció 
d'una sèrie de materials d'aula poliva-
lents i de consulta i evitant els llibres de 
text. 
Pel que fa als dissenys curriculars bàsics 
(DCB), és lamentable l'immens retard que duu 
la Conselleria d'Educació en la publicació del 
DCB de Llengua catalana. Pensem que aquest 
trimestre s'acaba el període de debat del DCB i 
encara el desconeixem. 
2. Formació del professorat 
És positiva la introducció a la Llei de la 
disposició addicional 12§, referida a la creació 
de centres superiors de formació del professo-
rat, que s'han d'encarregar de la formació, tant 
inicial com permanent, dels docents. Com 
moltes altres disposicions que han estat con-
cessions fetes per aconseguir el consens parla-
mentari, no es concreta gens. Dissortadament 
no s'ha aprofitat l'avinentesa de la reforma dels 
plans d'estudis universitaris per aconseguir 
una coordinació entre els dos processos de 
reforma. 
Tal com estan les coses, aquests possi-
bles centres no rompran la situació de doble ti-
tulació, contra la que s'ha de lluitar si volem 
evitar l'actual infravaloració d'una etapa educa-
tiva en relació a una altra i la possibilitat d'en-
frontaments corporatius que tot això pot provo-
car entre els ensenyants. Hem de continuar 
exigint una formació inicial de llicenciatura per a 
exercir la docència a tots els nivells, amb les 
lògiques especialitzacions per a cada etapa 
educativa. 
J ESCOLA [ 
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Pel que fa a la formació permanent, el 
gran perill és que continuï essent voluntarista. 
Per evitar-ho, s'han de prendre mesures per-
què les activitats de perfeccionament es realit-
zin majoritàriament dins l'horari de treball, 
s'ampliïn i facilitin els períodes sabàtics i la 
possibilitat que els mestres accedeixin als estu-
dis de llicenciatura i, finalment, es donin estí-
muls al professorat. 
Però no es pot concebre la formació per-
manent com una pràctica individual del profes-
sorat. Tots sabem que els avanços veritables 
són els que impliquen tot un centre. Aquest 
hauria d'esser el punt de referència de laforma-
ció: moltes innovacions afecten el context orga-
nitzatiu, un professor aïlladament no pot can-
viar les estructures, dins els claustres s'han de 
promoure debats pedagògics. Per altra part, és 
un fet demostrat que el cursetisme, molt sovint, 
no té una traducció en cap canvi significatiu 
dins les aules. 
Els plans de formació s'haurien d'elabo-
rar partint de les necessitats dels centres i de les 
que presentin organitzacions i institucions 
(MRP, sindicats, distintes associacions i admi-
nistracions...). És per això que és important que 
els CEP no siguin únicament instruments al 
servei de l'Administració educativa, sinó que 
conservin el paper de representació democrà-
tica que permet de donar una millor resposta a 
les necessitats detectades des de baix. 
Finalment, és just que es reconegui el 
paper que han tingut les escoles d'estiu i els 
MRP com a capdavanters de la formació per-
manent del professorat i que rebin el màxim 
suport de l'Administració. 
2. Descentralització 
Per a dur endavant una reforma educativa 
que respongui realment a les necessitats de 
1 a uensenyav 
cada lloc en concret, objectiu clarament definit 
a la lletra i esperit de la LOGSE, és imprescindi-
ble aconseguir un nivell important de descen-
tralització de les decisions i accions en matèria 
educativa: 
- S'ha de promoure una major autono-
mia dels centres educatius no només 
en els aspectes curriculars, sinó també 
pel que toca a la gestió econòmica i in-
frastructura. Hem d'anar molt alerta 
amb la figura de l'administrador, que ha 
d'estar en tot moment sotmès a les di-
rectrius del consell escolar. 
- S'ha de desplegar, urgentment, l'arti-
cle 58.5 referent a l'organització territo-
rial de molts aspectes de l'Administra-
ció educativa en àmbits inferiors a la 
província. És profundament injust l'ac-
tual manteniment d'una estructura 
descaradament centralitzada a Palma. 
S'han de constituir delegacions a 
Menorca i Eivissa, que actuïn de forma 
autònoma per donar resposta a les 
diferents realitats i necessitats de cada 
illa. 
- Finalment, no podem passar per alt la 
necessitat de transferències en matèria 
educativa a la nostra CA i consells insu-
lars. S'han de deixar de banda els inte-
ressos partidistes a fi d'aconseguir un 
sistema educatiu que respongui als in-
teressos i necessitats de les nostres 
illes, cosa que, vista l'experiència de 
tants d'anys i la realitat actual, només 
és possible amb la consecució de les 
esmentades transferències. 
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4. Professorat 
El MEC anuncia la potenciació d'equips 
estables de professors per afavorir una reforma 
amb èxit. Crec que aquesta mesura seria posi-
tiva si s'aconsegueix que els equips ho siguin 
realment. L'estabilitat no és cap garantia de 
coherència o cohesió. Mentre l'antiguitat sigui 
el factor determinant per damunt la coherència 
pel que fa als plantejaments didàctics, difícil-
ment es poden crear equips de professors. 
Per altra part, és imprescindible l'establi-
ment d'un sistema racional i eficaçde control de 
la tasca docent, cosa que va en benefici del 
necessari increment de prestigi dins la nostra 
professió. En el benentès que s'ha de fer amb 
totes les mesures necessàries per evitar les 
arbitrarietats d'altres temps. 
Dins aquest apartat no puc deixar de citar 
la qüestió de les habilitacions i les adscripcions. 
L'aplicació d'aquests processos ha estat senzi-
llament caòtica, especialment pel que toca a les 
habilitacions provisionals per a català. Per què 
només hi ha habilitacions provisionals per a 
aquesta àrea? Per què s'han hagut d'incomplir 
tota una sèrie de normatives tant del MEC com 
de la CA? 
5. El finançament 
L'aplicació de la reforma educativa tal con 
està plantejada implicarà una forta injecció de 
mitjans econòmics. La valoració apareguda 
inicialment al Llibre Blanc és evidentment in-
suficient; de fet, el mateix ministre d'educació ja 
ha corregit les xifres a l'alça i crec que les 
hauran de tornar a corregir si volen una aplica-
ció correcta de la reforma, a fi que no torni 
passar el mateix que amb la LGE de 1970. 
' S A N O S T R A " 
C A J A DE B A L E A R E S 
Ventajas a la Vista 
f 
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S A N O S T R A ' 
CAJA DE BALEARES 
Josep GOMILA i BENEJAM 
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P E R L A P A U A L G O L F P È R S I C 
La immensa majoria de l'opinió pública 
mundial condemna la invasió de Kuwait per 
l'Iraq. És inadmissible la violació de la sobirania 
d'un país mitjançant la coacció i la força. I molt 
més si l'agressor és també un repressor de 
nacionalitats i de l'oposició democràtica del seu 
propi país, especialment manifestada en la uti-
lització d'armes químiques contra el poble del 
Kurdistà. 
No obstant, l'evidència d'aquests fets, no 
justifica el maniqueisme amb el qual es pretén 
de legitimar l'escalada bèl·lica a la zona, preci-
sament per part dels països que han col·laborat 
àmpliament al seu armament. Les invasions de 
Granada i Panamà, les agressions a Nicaragua, 
les repressions de la «Intifada», no han mobilit-
zat cap exèrcit per a defensar els drets dels 
pobles acuitats. 
Per tot això, ens oposam a l'escalada de la 
tensió bèl·lica al Golf, a la col·laboració política 
del Govern espanyol a la mateixa i proposam: 
a) Establiment de mesures econòmiques i 
polítiques front a Iraq per la seva invasió 
de Kuwait i retorn a la situació anteriora la 
invasió. 
b) Estimular la celebració d'una Conferència 
Internacional de la zona, que tingui pre-
sent la globalitat dels problemes de l'àrea, 
especialment la resolució de la Causa 
Palestina. 
1 A ÍJEÑSÉ 
c) Donar suport a l'oposició democràtica d'I-
raq i als drets nacionals del poble kurd. 
d) Demanar ia retirada de les flotes de guerra 
de la Mediterrània i la seva total desmilita-
rització i desnuclearització. 
e) Oposició al fet que els efectes de la política 
especulativa que, sobre els preus del 
petroli, exerceixen les multinacionals, 
recaigui damunt les espatlles dels consu-
midors i treballadors. 
f) Exigir la immediata retirada de l'expedició 
militar espanyola. 
g) Defensar el dret dels soldats a no partici-
par en un conflicte aliè als interessos dels 
pobles de l'Estat espanyol. 
h) Expressar la nostra solidaritat amb la 
Coordinadora de Pares dels soldats. 
i) Acabar amb la venda d'armes de l'Estat 
espanyol i reconversió de les empreses 
d'armament en empreses d'utilitat civil. 
Extracte del comunicat fet per la Coordina-
dora Pacifista contra la Guerra al Golf Pèrsic, a 
la qual pertany l'STEI. 
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RECERCA BIBLIOGRÁFICA 
1. Per al professorat 
P É R E Z P INO, A i altres.: Introducción general a las 
humanidades. E d . Playor. 
La història, la filosofia, la literatura, l'art i la música a 
l'abast del gran públic en una obra en què destaca 
l'exposició clara i pedagògica. Il·lustracions en blanc i 
negre i color completen el llibre. 
BAUDELOT, C : i E S T A B L E R T , 
sube. Morata. 
R.: El nivel educativo 
Al llarg de quinze lliçons breus, clares i senzilles, els 
autors refusen la coneguda frase que el nivell educatiu 
baixa. La investigació dels autors demostra que el nivell 
educatiu puja de dia en dia, encara que no ho fa de 
manera uniforme i existeix avui en dia una separació més 
accentuada que abans entre els grups capdavanters i la 
resta. Ah! El treball fa referència al sistema educatiu 
francès. 
B E N I T O C R O S E T T I , B. i altres.: Guia de material per a 
l'ensenyament de català. Ajuntament de Palma. 
Primer número de la col·lecció E I N E S amb la finalitat 
de ser un instrument de treball per als professionals que 
fan l'ensenyament de i en català. Aquest volum actualitza 
una guia anterior editada pel Departament de Dinàmica 
Educativa fa tres anys i pot trobar-s'hi un recull de mate-
rial editat fins ara per a l'ensenyament en català. 
SANTAMARÍA R E P I S O , C : Diccionario de matemáticas 
de EGB a COU. Escuela Española. 
1400 temes bàsics i necessaris per a comprendre 
millor una assignatura catalogada com a difícil. La inclu-
sió de problemes solucionats fa que aquesta obra sigui 
més que un simple diccionari: un tractat de matemàti-
ques per a E G B i E E M M . 
E Q U I P O DE E X P E R T O S 2100: El arte de la papiroflexia. 
De Vecchi. 
Es tracta d'un llibre que pot resultar útil per a tots 
aquells que vulguin introduir-se dins el món del plegat del 
paper; una expressió artística que requereix disciplina, 
memòria, ritme... per poder arribar a realitzar les cinquan-
ta figures que s'hi proposen. 
GARRIDO G E N O V É S , V. 
juvenil. C E A C 
Pedagogía de la delincuencia 
Quina és la resposta pedagògica més adequada a la 
delinqüència juvenil? Aquesta obra intenta de donar res-
posta a la pregunta, basant-se en el treball realitzat des de 
tres grans àrees: diagnòstic i avaluació, prevenció i trac-
tament. 
B IB ILONI , A. i altres: Mallorca en el segle de la Revolu-
ció. Estudi sobre el segle XVIII. «RANDA». Curial. 
Carles Manera, Andreu Bibiloni, J o s e p J o a n Vidal, 
Isabel Moll i Bartomeu Orell ens ofereixen un conjunt de 
treball d'investigació que pretenen aportar elements de 
comprensió per a la història econòmica de l'Illa al s. XVIII. 
R I N C Ó N , F. i S A N C H E Z - E N C I S O , J . 
novela. P P U . 
El taller de la 
Aquest llibre ofereix al professorat una sèrie de 
pautes per tal de treballar la literatura amb una tècnica de 
taller. É s una guia que permetrà a l'alumnat de desenvo-
lupar la seva pròpia creació literària. Aconsellat per al 
nivell del 2n. de B U P . 
2. Per a la biblioteca d'aula 
WATT, S . i MANGADA, M.: El libro de los libros. Ed . 
Paraninfo. 
Com es fa un llibre? Quin paper hi juga l'autor, 
l'editor, el llibreter o el bibliotecari? De la mà d'un perso-
natge de ficció, els lectors comprenen el procés de 
producció d'un llibre: de la idea al resultat final. Interes-
sant per al cicle mitjà d ' E G B . 
Q U E V E D O , Francisco de: El Buscón. E d . Castalia. 
Una edició a cura de Pablo Jauralde Pou, catedràtic 
de Literatura espanyola a l'Autònoma de Madrid, que pot 
ésser interessant per als alumnes d ' E E M M . 
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VALEA, A. i G O N Z Á L E Z , M.L.: Química inorgánica. For-
mulación y nomenclatura, Ed . Pirámide. 
E s tracta d'un manual pràctic que introdueix el lector 
als principis bàsics de formulació i nomenclatura de la 
química inorgànica. Assequible a lectors mínimament 
formats, és aconsellable a E E M M . 
E D E Y , M.A. i J O H A N S O N , D.C.: La cuestión esencial. 
Preguntas y respuestas sobre la evolución. E d . 
Planeta. 
De manera amena i divertida, els autors narren 
l'evolució de la idea de l'evolució. Personatges com 
Darwin, Morgan, Crick o Miller ens ofereixen la seva visió 
sobre uns dels temes més importants de la ciència 
moderna. Per a E E M M . 
B R Ò N T E , Charlotte: Jane Eyre. Espasa Calpe. 
Obra clàssica de la literatura britànica, compta en 
aquesta edició amb una excel·lent introducció de Cándi-
do Pérez Gallego, catedràtic de literatura anglesa de la 
Universitat Complutense. Adequada als alumnes que fi-
nalitzen l 'EGB i els de E E M M . 
«MUNDO CIENTÍF ICO», núm. 105, E d . Fontalba. 
Revista dedicada a la ciència i a la investigació, 
aconsegueix divulgar temes difícils, reservats general-
ment als experts. D'aquest númerodestaquen elsarticles 
relatius a les plantes medicinals, el gas natural, la cons-
trucció d'imatges per part del cervell i l'activitat del volcà 
Etna. 
Per al primer curs 
del cicle inicial, 
recordi cl nostre 
conegudíssim 
mètode 
L a L l e n g u a C a t a l a n a 
a lE.G.B. 
A M B L A M E T O D O L O G I A 
M É S A V A N Ç A D A 
X I PEÍ OI 
(En prcpa 
Tot un sistema 
d'aprenentatge fet per 
autors mallorquins 
pensant en les necessitats 
pedagògiques de 







del Seminari dc 
Didàctica del Català 
I C E - C E N C . 
Demani més informació 
a Ics bones llibreries 
o directament a Ics 
nostres oficines. 
- e d i t o r i a l 
n t t l Q I L ] 
Torre dc l'Amor. 4 Aparlal 142 
Tels ( [ I 7 ] ) 7 2 -11 7fi 72 M 11 
07001 Palma <lr Mallorca 
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A l'atenció dels lectors de PISSARRA: 
A l a p à g i n a 3 7 d e l n ú m e r o 54, e l d a r r e r , h i 
h a v i a u n qüestionari sobre la salut del professo-
rat. É s i m p r e s c i n d i b l e q u e f a c e u u n e s f o r ç , e l 
c o n t e s t e u i e n s e l f a c e u a r r i b a r , p e r t a l q u e h i h a g i 
p r o u r e s p o s t e s i l ' e s t u d i p u g u i é s s e r f i a b l e . 
A g r a ï m l a c o l · l a b o r a c i ó d e t o t s e l s q u i j a e n s l ' h a n 
f e t a v i n e n t i t o r n a m i n s i s t i r e n l a n e c e s s i t a t d ' o b -
t e n i r - n e a l m à x i m p o s s i b l e , s i v o l e m q u e u n p r o -
b l e m a t a n g r e u , c o m e l d e l e s m a l a l t i e s p r o f e s s i o -
n a l s , p u g u i é s s e r a n a l i t z a t a m b l a m a j o r i n f o r m a -
c i ó p o s s i b l e . 
T o t s a b e n t q u e n o e n s d e f r a u d a r e u - t e n i m 
m é s q ü e s t i o n a r i s a l ' S T E I - e s p e r a m l a v o s t r a 
r e s p o s t a . 
PISSARRA 
llibres 
ESPECIALITZADA AMB PEDAGOGIA 
I PSICOLOGIA. 
Pge. Part. Papa Joan XXIII, n.° 5-E 
Centre Comercial «Los Geranios» 
07002 Palma de Mallorca Tel. 71 33 50 
PAGUE SOBRE 
LA MARCHA 
Ahora con su tarjeta "Sa Nostra" 
puede pagar sobre la marcha en las principales 
estaciones de servicio de Baleares. 
Si todavía no la tiene, solicítela en cualquiera 
de nuestras oficinas. 
Tarjeta " S a N o s t r a " , kilómetros de ventajas. 
S A N O S T R A 
C A J A D E B A L E A R E S 
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